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TESAURO 
I. DECONSTRUYENDO EL ORDEN PATRIARCAL 
1.1. RELACIONES SOCIALES 
1.1 .i. Relaciones de genero 
1.1.1 .l. SEXISMO 
androcentrismo 
androgin0 











































cinturón de castidad 
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1.1.2. Relaciones de clase 
1.1.2.1. CLASE SOCIAL 























































1.2. RELACIONES DE PRODUC- 
C I ~ N  Y REPRODUCCI~N 
1.2.1. Bienes 









Duodes. Palabras clave de historia de las mujeres en Cataluña. Siglos IX - XVlll-- 
usufructuaria mantenimiento 
1.2.1 .I .B. restitución 






herencia 1.2.2. Trabajo 
legado 1.2.2.1. MODO DE PRODUCCI~N 
legitima DOM~STICO 
mayorazgo administración 
mejora ama de casa 
parafernales colada 
rentas consumo 
renuncia herencia costura 
reparto a partes cocina 
liguales distribución 
sucesión doble jornada 
testamento gastronomia 
usufructo gobierno del hogar 
violario limpieza 
nutrición 
1.2.1.2. BIENES REFERENTES presupuesto 
AL MATRIMONIO rutina 
acidah 
ajuar 1.2.2.2. MODO DE PRODUCCI~N 
año de duelo DOMINANTE 
arras 1.2.2.2.A. 
bienes comunes abadesa 
decima actriz 
donatio propter nuptias agremiada 
dote aldeana 
hermanamiento ama de llaves 
hipoteca dotal amortajadora 
ketubah aprendiza 
74 
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casa de retiro 












monte de dote 









































































































letra de cambio 
lonja 
mercado 
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mercado laboral 







































literatura de cana y 
Icordel 
manuales de cortesia 
mitos 
novela 
oralidad 
poema 
proverbios 
refran 
rito 
romances 
rondallas 
salones 
sexismo lingüistico 
socializaci6n niñaslniños 
specula 
teatro 
villancicos 
vitae 
